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* ?tag, ben 30. ©eptemíer 1833.
(5é fint> junge SJÍántter #on ftranfreid) abgeganpen, um 
#einrid) ju feiner iftajoritát ju beglücfnninfcben.' ^Heber meb< 
teren unter if)nen ifi taé $oteéurtí)eil auégefprod)en, einige ftn’D 
ín tér 23entee öerrountet ivottén, faft aűe abet fint arai, fo, 
ta0 fie babén jufammenfdjiegen müflTen, um ten Sluétrucf it)rer 
Sreue bié nad) $rag bringen ju íönnen. 2lber ta erfc e^int ein 
33efet)I, tér itjnen bie ©ránjen ocn S3őbmen »erfd)liegt. ®íeje* 
nigen, tie bié nad) 23utfd)irat gelangen, rcerten eift nad) ten 
grőgten 2lnftrengungen aufgenommen: tie ©tifette oerrennt il)nen 
ten 2Seg, fo nne tie jíatnmerberren ju ®t. ©(out tie Sbíir teé 
©abineté garlá X. uertbeitigten, roábrent tie Síeöolution turcb’S 
ftenfter flieg. @é rcirt ten jungen geuten erflárt, tér dőltig 
rcerte üerteifen, unt am 29. nid)t in *))rag jugegen fepn. ®ie 
Spferte fint aucb fdion befletlt, unt tie főnig'lid)e ftamilie ifi 
mit (Síínpacfen befd)áftigt. 3JU tie ©ratuíanten entlid) tíe ©r* 
laubnig erbalten babén, in bér ^>a(l it>r Somplitnent ju mad)en, 
'^Őrt mán (te ángftlid) an. @é rcirt tor íleinen Svuppe ©e* 
treuer nid)t ein ©laé SSaffet angeboten; mán latét fie nid)t 
jur J^afel tér SBaife, tie fie fo fém bér aufgefud)t babén, unt 
fie fi ct) t fid) genötl)igt, in einem SBirtbébaufe auf ^tinricb’é 
©efuntbeit ju trinfen. Wan fiiéi)! sor einer Jpantoell 53enteer, 
TOie uian fid) uor ein ^untért Juíísípeltcn jerflreuet batte.
Unt roelcben 5}orroanteé betient inán fid) <u tiefer aűgei 
meinen §luct)t? üJian reifet tér ^erjogin oon öerrp entgegen;
tttan giebt tér ftűrflin ein 9ientej-»oué auf einer £eerflrage, 
um il)t oer(lot)(en il)ren 6ot)n unt il)re Socfiter ju jeigen. 3fJ 
fie nid)í red)t fe r^ flraffaűig, tag fie fűr )^einricb tureftaué auf 
etnen eitlen $itel beftelit? Itm fid) aué tér einfaebfien £age ju 
flieben, fűbit mán ®or Oejlerreicb unt S^nfreíd) — n>enn 
granfreid) földje ftintereien nocb beaebtet — ein 0d)aufpiet auf, 
t»e(d)eé tie fd)on u^ febr b«abgerotirtigte Segitiuiitat <u einer 
@acbe bet Q3eniveifl:ung ibrer ^reunte unt tér 33erláumtung 
tbcer ^einte mad)en mugte.
®íe ®aupbtne fiel;t taé J^erfeljrte tér ®r(iebung ^)einríd)é V. 
ein, unt ibre Sugenten ergiegen fid) in Sbfánen, fo mié tér 
$immel Síacbtö in Sbau bernieterfaűt. ®ie furje 9lutient, üie 
(ie mir febenfen fonnte, gefiattete ibr nicbt űbet mein ®d)reiben 
vem-" 30. guni aué $ari6 tr.it mir ju fprecben. S ie  batte 
mtd) aufgefortert, cinen Síuéftug nacb 2j:itf»birat íu  unternebmen 
unt nocb tenfelben SJbent, roo id) ju ^rag angefommen rcar! 
tubrten mtcb tie perien S)ufougeraíá unt SRugent en ambassade 
ju fcarl A. @ie moOten, an tér tér ®eputation tér
lungen üfianner, tie begonnenen Unterbantlungen megeu tér 
Sorfleflung jUm 0cblug bringen. ®er ©rflere, roefeber in meinem 
ípro.uffe »or lem 9Ifftfenbofe öertoicfelt gemefen war, batte feine 
@ad)e mit oieiem ©eifte gefftí>rt; tér őiveite batte eben eine ad)U 
monatlid)e ©efángnigfirafe rcegen eineé ropalifien <Preg»eraebené 
beflanten. ®er ÍBerfaffer teé ®  e i fte6 t eé ©b r i )1 e n 11) u in é 
batte temnad) tie @bre, imnitten teé 33erfafferő té r  SD ío te unt 
teé SSerfafferé teé  a  u f e r fta nt e n e n in einem unt tem= 
felben üMietbroagen jmn 2iaercbri(llicbften Sőnig ju fabcen.
P  utfd)traír. — S^iammfr CarU X . — ^rinrid) V. — ffimj>fanfl 
bér jungen Jtlánner.
©utfebirab ifi eíne tem £erjog oon Soécana íugel)őriae 
grogé 93iria, ungefabr fed)é Cieueé »on sprag an bér gatlébater 
@trage betegen. ®ie őfterreid)ifd)en ^rinicn babén ibre (5rrb* 
gűter in it)rem «8ater(ante, unt fint jenfeité tér Sllpen nuc 
eigentbümer auf gebenéjeit: fie babén Stalien in ^ad)t. ®an 
gelangt nad) ©utfebirat turcb eine treifadie SJOee oon Slepfel- 
baumen. 3Die 33iŰa bat nicbté Sleugere*; fie gleicftt mit ibrem
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©eftnte fittem fd)önen Ütfeierfyofe, unt) bel)errfd)t mitten tn einer 
fatylen (Sber.e ein *núfd)en gríinen 23dutnen belegeneé ®orf mit 
einern $f)urute. 3)űé inttere teé ipaufeé íj1 etn italienifd)er 
llnjtnn unter tem 50ftrn ©reitengrate: grogé 0aloné ol)ne ft'a* 
mine unt Oefen. J)ie ©etnad)er (tnt traűrig mit ten 3íeften 
*on ^o lt^oot aufgefcftműcft. Saé uon garl X . roíeber auf* 
möblirte ®cblo§ Jacobé II. fyat neuertingé tie 0efjel unt) tie 
$eppid)e fűr 23utfd)irat liefern müffen.
£)er $önig tyatu taé ^úber, unt ftd) am 27., álé 
tel) ju S3utfd)irat anfam, um 8 Ul)r 2lbenté $ur SRufye begeben.
^)err t>cn 59íacoé lieg mid), tvie id) eé tér )^er$ogin öon 
v3err$ fagte, in taé íjimmer (Sárié X . eintreten. @ine fleine 
Sampe brannte auf tem $amine; id) ^örte in tér 0tiÜe tér 
^tnflernig nid)tó, aló ten rafd)eren 2ltl)em$ug teé fünf unt 
fcrfigigjbn Síacbfoígeré Don ipugo (Sapet. O mein altér $í>* 
nig, teín 0d)lummer trar unrufyig: tie 3*tt unt tie 5Siter* 
wartigfeit lajbten nm etn fd)trerer Slíp auf teiner 55ru(}! (§tn 
junger 2ftann fyatte ftd) tem 33ette feiner jungen ©attin nid)t 
mit einer giebe nafyern főnnen, lelete tér ($l)rfurd)t gleid) ge* 
fommen rcare, rcomit id) mid) auf ten 3*()fn 4U tJetnem ein? 
famen Sager beranfcblid). 3d) tvax mintejlené fetn fd)led)ter 
$raum, trie ter# írplcl)er £)td) rrcefre, um teinen 0ol)n oer* 
fd)eiten ju fel)en. 3d) rid)tete im 0tiűen tie felgenten $Sorte 
an$)id), tie td) nid)t lauí t)aíte fpred)en fönnen, ct)ne in Ifyranen 
ju t>erfd)mel*en: „§)er Rímmel rocfle §>id) üor allém ferneren 
„Itebel betrabren! 0d)lutnmere in $rieten tirfe teinem lelten 
,,'®d)lummer nol)en 9?ad)te! Songé genug ftnt teine íöigilien 
„teé ©ramó gercefen ; möge tieé 23ette teé @jrilé, bié ©ott ®id) 
„abruft, feine £árte serlieren! (Srr atlein üerrnag eé, teinen ©e? 
„beinen tie freinte (5rte leicftt ju macöen.^
2 8 . S z e p t e m b e r ,  n a c f t t e m  S a r í  X .  m i d )  2) ? o r g e n ^ ö c r  
f e i n e m  © e t t e  e m p f ú n g e n ,  í i e g  ^ ) e i n r t c ^  V .  m i d )  :xufen, 
c ö n e  t ű g  icö i b n  j u l e ^ e n  ( i n g e r ü l t e n  l )ű t te .  3 d) fo g te  i l ) m  
n n i g e  e r n f l e  5Ö o r te  i ib e r  fe in e  Ű J í ű j o r t t a t  u n t  ü b é r  t i e  l e h l e n  
5 r ű n j o f e n ,  ^ c n  t e r e n  @ i f e r  i ^ m  g c l t e n e  0 p c r e n  a n g e b o t e n  
n > o r te n  n > a re n .
3d) nuirte im tlebrigen auf’é 23efle bevontéit. ÜWeine 2lns 
funft^atte 0d)recfen öerbreitet: mán fc^ euete ten 53erict)t meiner 
^eife nad) iparié, ütfír ruurten te^^lb oŰe möglid)en Sluf- 
merffamfeiten ertüiefen; tie llebrigen fal;en ftcft üernadjlafftgt* 
D^íeine ©efa^rten irrten jerfheut, l)ungernt unt túrként, tn 
ten ^orritoré, auf ten Sreppen, im 0d)log )^ofe uml)er
59al)rent eé fo trau^en ^uflant, fagte (5arl X . binnen ju
,,3d) btn tarauf betad)t getvefen, ten ©ejlant meiner  
„ l é g t é r  un g in iparié \u beffern. 0ie foQrn ^)rn. von 3^iÜeU 
»jum jellegen ^abeti, tuie eő 3l)r ÍBunfd) gen^ efen i(}, ten 3J?ars 
„quié oon 2atour-'il?űubourg unt ten ^on^ler!
3d) tűnfte tem f^onige ftir feine © üte, intem id) tie3Öus 
fionen tiefer 5Selt berrunterte. SSenn tie ©efeüfd)aft ^ufammens 
bricDt, a>enn tie >Uionard)ieen i^rem (§nte entgegen gel)en, trenn 
tie (Srteein antereé 2Infeí)n gen>innt, begríintet ©arl j u 3^ rag 
ein ©ouoernement in g r on f r e i cb ,  nad) e inge^ol ter  
SWeinung ff iné 6 (Sonfei lé.  5Sir tűrfen jctod) nid)t 
fe r^ fpotten: roer yen uné l>a11e nid)t feine @^iműire? n^ er oon 
unó ntcftt feine 9íegierung in petto, n a té r  e i n? 
g emelten ŰWeinung fe iner  2e i t enfd )ű f t ?  ífítr aud) 
it>ürte tűé 0potten fd)led)t onftel)en, tntr, tem 2)?enfd)en tér 
Sráume. ©ilten nidjt ttefe üJíewoiren, tie id^  fo flüc t^ig l)in;
trerfe, meine ^eg i e r ung  noefe t é r  eingetyol tenüf leú 
nung me iner  (5 i tel t et t ?  ©laube id) nic t^ in üoKem 
férnfte u^ tér 3ufunft u^ fpreetyen, tie mir tód) eben fo roenig 
ju ©ebote ftel)t, álé 5 ranfr^d) ben öarlé X .?
Piener au ^utfd)traí)í. — Q ie  jutt^ en /ranaofen in f)rög. 
— ^ á )  r^ ife nad; /ranhmd) ab.
^Prag, ben 28. unb 29. ©cptbr. 1833.
íln tér Safel (Sárié X# na^tnen ^3la£: tér unt tíc 
^űrftin \jon 33auffremont, tér )^er^ og unt tie iperjogín oon 
Sorbonne, tie iperren oon 53lűcaé, tárnáé, 0 ’ipegertp, tc^ , 
tér ^)aupt)in unt ^>etnrid) V . 3<í ^átte tie jungen SWcinner 
oué líeber gefe^en, aU mic !^ @arl X . fctnirte
nid)t; er njodte ftd) für tie uorl)űbente S^ eife am anteren §age 
fdjonen. (§é ging geraufd)ooH bet tem ÜJíűl)le fyer, n>eil tér 
junge 3^rin^  oiel taé Söo.rt füí)rte, unt nid)t müte n?art \>on 
feinem SRítt, von feinem ^3ferte unt ten 0aíjen, tte eé 
gemacfit, ju fpredjen, íDiefe Sonoerfation n?ar fd)on natürlic^, 
tód) tl)út (te mir leit: unfre oormalige Unter^altung űber 
SKeifen unt ©efd)ic t^e t)atte mir beffer gefűŰen.
®er főttig fám, unt plauterte mit mir, fér belobte tieuer? 
tíngé meinen (Snínjurf tér 3Jía)oritatéevflarung. 0ie geftel 
il)m, rceil (te, intem (te tie 21 bticationen, álé eine ool!(ül)rte 
0ad)e, uner^al)nt Iteg, tie aQeinige Unterfc&rift ^)einrid)é er? 
forterte, unt feine alté íöunten aufrig. (Sarlö X . Sleuges
rung, foUte tie férflarung nőd) üor meiner Síücffunfí in 5 rűn^ 
reid) tton ^Sícn an ten £errn SJ3aftoret gurücfgefantt tverten. 
.jd) verneigte mid) mit etnem unglaubtgen Sdc^eln. „ ^ cdúi 
gel)en 0ie je£f, 6l)ateaubrianb?" fragíe mic  ^ 0e. íttajeftat, 
nacötem 0ie mid) u^üor tfyrer @en)o()n^eit nad) auf tie 0cftulter 
geflopft batte. — „©^nj einfnltiger íöeife nad) 3^arié, 0ire," 
antiüortete id). — „92etn, nein, niefet etnfaltíger $8eife," entgeg? 
nete tér ^önig tarauf, intem er mit einer 21rt üon tlnrube tie 
53eteutung meiner 28orte erratáén u^ pollen fd)ien.
2ltn 29. mad)íe id) tem Oberftburggrafen öon (5l)otef unt 
feiner ©emal)lin meinen ©efud). 3d) fant fíe mit in tem ©e* 
tűmmel teé ^)ofi)alté (Sarló X. mttncfelt* S)er Oberftburggraf 
fcüicfte eine $Ifenge 0tűffetten aué, um tie 23efef)le ^uríicf 
nel)tnen, tuelcbe tie jungen Sfűn^ofen an tér ©ranje jurücfl)ielten. 
^ie jungen 9J?anner, tie matt fd)on in ten 0trag*n von 3^rag 
n)ű^rnal;m, batten nid)té von í^rem fran^öfifeben (St)aracter 
üerloren: ob Segitimift oter 9íepublifaner, (Int (ie, tie ^olitif 
abgerecbnet, immer tiefelben 2Díenfd)en, fpottluflig, lartnent unt 
guter ®inge.
3n meittem ©ajl^ofe rcurte ten jungen ^eifenten ein 
grogeé ^ejeuner gegeben, bei tem tie SReicberen ftir tie 2Jer* 
nteren beu^lten. 2lm ttfer tér OJÍoltau n)urte 6|)ampagner 
auf £einrtd)0 V. ©efuntl)ett getrunfen, tér mit feinem ©rog* 
üater auf 9feifen gegangen n?űr, um nid)t tie auf feine ílrone 
auégebradjten loafle u^ öerttel)men. Um 8 Ufer, unt nad)tem 
id) meine 2Jngelegenl)eiten abgemac t^ l)atte, fe^ te ic^  mid) in 
meinen Söűgen, in tér ipofifnung, 3eit meineé Sebené nicfct 
tvieter nad) ©ö^men jurűcfjufe^ren.
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Uui 10 Ut>r abenté fűm i$  ttbet tem oom t)eűflen 'JJÍont. 
fd)ein beleucöteten gelte an 33utfc&irab »orbei. 3d) geroaljrte 
tie toirre ÜHaffe Cet SSiűa, béé ®orfeé, unt bér Síuine, n>eld)e 
bet $aupbín berooíjnte: tér űbrige Sf)eil Dér főniglicben gamilie 
tuar abgereif’t. (Sine fo oóűige 91bgefd)(offent>eit ging mit jU 
Retjén. 2)iefer SDíann íjat — toie id) eé fd)on gefagt ^abe — 
fet'ne 33etbienjle: gemafjigt in tér fölült, l)egt et n>enig 93or= 
uttbeíle; et l;at nut einen Sropfen oon bem 33lute teé l)riligen 
Sutioigé in feinen atern, aber tér ifi ta: feinc 3íetlid)feít fintet 
nicbt tbreé ©leidten, unt fein SBort ifi unöerbrűd)lid), rcie taé 
SBort ©otteé. Són 9fatur műtőig, ifi feine fintlicbe firtat ju 
Síambouiűet fcin tlnflern geroefen. SBrao unt menfd)lid) in 
©pánién, t)at er ten «Rut)m geljabt, feínem 23ern>antten ein 
Sönigreíd) rcieter *u geben, tjat aber fein eigeneé nid)t befyaupten 
főnnen. Sutniig Slnton »^at feit ten Sulitagen int ©inn gebabt, 
um etn afijl in Slntaluften anju^alten j aber ftertinanD reűrte 
eé il)tn fonter 3n>eifel abgtfd)lagen tyaben. 9?un fd)mad)tet tér 
©emaí)l tér $od)ter Sut>n>igé X V I. in einem bőí>uiifd)en ®orfe $ 
ein $unt, tefen ©timrne id) t)6re, ifi tie einjige ÍBad)e teé 
JStiiMcn s fo béliét tér (Serberué tie ©jattén in ten légionén 
teá §oteé, teé ©d)it>eígenő unt tér 3?ad)t an.
S<$ í)<*be in meinetn (angen Seben nie ineinen ttáterlid)en 
$eerí) wieter *u feljen befommen fSnnen; eé b«t inir nieftt ges 
(ingen rooUen, mid) in 9íom nteíerjulaffen, tco id) fo gern tnein 
Seben befd)lofien feátte; tie ad)t £untert Sieueé, n>eld)e id) nun 
íurücflege, rcenn id) tneine erfle 9ieife nad) S3öt)uien baju redíne, 
UJŰrten mid) ju ten íd)önflen ©tátten ©ried)enlanté, Staliené 
unt ©paniené gefül)rt Ijaben. 3$  l)<*be tiefen rceiten 2Seg ge* 
mad)t, unt uicine leíjten Sage l)ergegeben, um ju tér faltén 
unc grauen (Srte jurűcfjufebren — leaturn rnugte id) tenn 
ten Rímmel felben?
Carlsbati. — íJambrrg. — jlTíiin ' DnTíijtííicnnj &t. Jfrattjiecujfe,
23om 29. ©eptemfier 6i8 ben 6. Dctofer 1833.
3d) paffitte SarUbat am 30. ©eptember. (5é mar leer, 
unt fal) einem Opemfaale ábnlic ,^ rcenn baé ©tücf aué ifi.
9íad) ^allefelb trafteb in $3amberg ein. spatua erinnerte 
mid) an Sttuá Sioiuá; <u Söamberg l)at bér ípater íporrion ten 
erjlen §l)eil jté tritten unt teé treiQígflen 23ucbea teá rőmifdjen 
@efcbid)tfd)reibeté reieter aufgefunten.
93oui 1. jum 4. October fa  ^ ic^  bie Orte wíeter, roel^e 
id) sor brei ŰKonaten gefet)en ^atle. 21 in 4. berü^rte id) bie 
franjő|ífd)e ©ranje- ®er @t. ^fonjiécuétag ifi mír jebeé 3 a^r 
ein Ság tér S3ef$auung unt tér Unterfudjung. fcftaue 
mid) in tér S3ergangenl)eit um, unt frage mid), roo ic^  an jeteui 
biefer 3at)ieétage in tér oergangenen ^eit geroefen bin unt ivaá 
ii  ^ ta getrieben t)obe. 3n tiefem 3°l)re meineé unfiaten 2e= 
benélaufeé, traf mid) bet í)eilíge ^yt^njiécué auf tér SSűnterung 
an. 3^  fal) am SKante teá SSegeé ein í?reuj; eé erl)ob fid) 
auá einer ©ruppe oon ©áumen, tie flitle einige abgefíorbene 
©látter auf tem gefreujigten ©ott*SD?enfd)en falién liefjen. 93or 
fieben unt jmonjig 3<>l)ren rcar id) an lem f)eiligen granciátuő 
am 5u^e teé n>irflid)en ©olgat^a’á aorbei gefommen.
8lud) mein @d)u(jbeiliger £>at baé ^eilige ©rab befucfct ge= 
^abt. 5 ran, ocn Slffifi, t ct Stifter bet öettelorben, í;at oer* 
mőge tiefer 3 nftitution baé @oangelium um einen beteuienten 
©djritt rceiter gebracfct, roaé nid)t genug beaefttet rcirt. @r ifi ei 
geirefen, tér taé 93olf ben SEBeg bet jieligion ooürnbé betteten 
lieg: ínbem er bem Slrmen ein SKöncftégeicanb anlegte, jmang 
er tie SBelt jut 23armt)erjigfeít, et^ob ben Öeltlet in ten 2Jugen 
tér Sieic^en, unt begrűntete in einer proletarifd)en d)riflli<^en 
SDJilij taé SDJuflet tér örüberfcöaft unterten ÜHenfdjen, tie són 
Sefuá gepretigt reorten ifi, eine ©tíiterfd)aft, rceld)e ten 2Ibfc^lug 
teé políiifc^en St)eilá teé C>^tiflentt)umé auémad)«n mirb, tét 
n_od) nid)t entrcicfelt ifi, unt otyne melegen nie g te i^e it^nt 
oollige ©eredjtigfeít auf @tben ^errfí^en roerten.
Mein ©c^u^eiliger tel)nt tiefe brűterlid)e 3ártli(ftfeii felbfl 
auf tie Slliere auí, űber bie er túrd) fejne Unfítyult tif )^ert» 
fd)aft roiebergeroonnen (u babén felien, reeld)e bet fflíenfd) oor 
femem gallé űber fte auéüble, unt lie er alő 53rííbet unt 
©cöroeflern anretete. 9JI« er an ?1a»eno öorűber fám, fam= 
melten ftc^  eine SKenge 93őget unt tl)n bér, tie er begrűgte, unt
ju ibnen fagte: „3br» meine geflűgelten örűber, liebet unt lobs 
„pteifpt ©ott, tenn er t)at eud) mit getern befleitet unb eud) 
„tie SDÍad)t oetlte^en, bimmelan fliegen." ®íe S3őgel teé
^ietú©ee’é jogén il)m nacb- ® t roar tjocft erfreut, n>enn er eine 
©d)aaf^eerte antraf, eine Sl)ierart, I t t  er inébefontere gercogen 
n>ar, unt tie er álé feine 33riiber ju fid) ríef. faufte ju=
loeilen um ten J^reié feineé ŰRantelé ein Saoim frei, taa jut
©d)lad)tbonf gefűl)rt reetten fottte, intem er babéi teé fremtnen 
Samrneé, illlus memor agnimitissimi, geboc^ te, taé jum §>etí bet 
(^enfdjen geopfert írottén ifi. @ine öaumgriUe lebte auf tem 
■proeige eineé geigenbaumeé, in tér 9?ál)e feinet SSobnuna; et 
ttef fte ju fid); fte feljte (id) i[)m auf tie .franc, unt) Ca fagte 
et ju ibr: „mein ©d)n)ef}erd)en, lobpreife ©ott, beínen ©d)őpfet'« 
(Sbenfo oerfubr et mit einer 9?ad)tigaíl, tie i^n in íbten ffim.- 
gefangen befiegte, unt taoon fleg, nadjtem et il)r feinen ©eaen 
ert^eilt l)atte. @r mugfe rceitbin in tie SSáltet tie fleinen 
reilten $l)iere jun'icftragen laffen, tie ibm juliefen unt bei ibni 
@d)u§ fucDten. 2Senn er teé SÉBorgcné beten njcdte, gebét el­
ten ©dlnnilben 9?uí)p, unt fie fleűten il)r ©ejmitfdjer ein. alá 
tér Sünét ©etteé einem jungen 'DJanne begegnete, tér Sauben 
auf^ten Warft oon ©ipnna bríngen locűte, bat er ibtt, fte i^m 
ju uberlaffen, tamit fie, tie nad) tét Öibel taé ©pmbol tér 
Unfdjult unt tér ©anftmutl) fint, nid)t getcítet reűtten. ^ fr  
yeilige nabm fie fotann mit fid) nad) feineui . l^ofler ui Sftasací 
ciano, oot tefjen fl)iür er feinen ©tab in tie gtte flieg. aus 
tiefem ©tabe roucbé in furjer 3eit ein grofjer gríinenter 
baum empor, ten tét £eilíge ten Sauben ju ibrem fiinftiaen 
aufentl)alte anreieé, unt in tem fte tenn aud) mebrere °cahrp 
geniflet í)aben.
Sfurj sor feinem $ote oeilangte g r<injiécué, t>ag f,.jn 
obne aűen^runfan  tét ©tatte, ivó tie QSerbredjer eingefdjarit 
roűtten, begraben iwetten födte, um aud) in tiefem ©tucfe 
(5í)tiflum, ten er fid) jum 53orbilte etforen baíte, a^nlict ?u 
fepn. ©ein Seflament mát rein geifligen 3 nt)alt«, tenn er batte 
feinen SBtűtern nid)té, álé tie atmuti) unt ten 5-rietenju ser; 
macién, ©tne ^eilige grau legte i^n in’é ©rab.
® ie  armutb, tie Síebe ui ben fleinen unt S)eműt^ígen, 
unt baé íffiitleít fut tie Xbiere ifi oon uuinern ©c^uí^patron
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auf mid) ubergegangen; aber rneín 0tab roírt n íd)t in 
eine lebentíge díd)e $u ífyrem 0d)u£e mroanteln.
3d) mu§te eé álé eínen glücfííd)en Umftaní anfefyen, tafj 
id) eben an tneinem 9?amenétage ten fran^öftfdíen köteti rcíeter 
beírat: aber fyabe id) tenn aud) ein 93ateríant, unt) fyabe id) 
in t)íefein 93aterlante je eínen l^ugenbítcf ^ufye genoflfen? 2lm 
6. Ocíober te$ űJiorgené traf id) míeter in meinetn ipcfpítale 
ein. @ó műtété nőd) tér 0turm teó 0t. $ran$iécuétageé: 
uietnc 23autne, tíe ten Slrrnen, tíe meine Jyrau üufgenotnmen 
í)atte, eine 3uftucl)tóftatte $u geben begannen, bogén ftd) untét 
tem 3orne meíneö 0d)u£patroné. 2lbentö fal) id) *tvifd)en ten 
belaubíen Ilimen meineó 23oulesarté í)in tie SRmrbeten fcDím* 
mern, teren í)alberlofi$eneő 2id)t mié meine fleine Sebenélampe 
flacferte.
(S ’ortfcfeung folgt*)
® tc  © spcbítíon itnd) SSlttteísSlfvíca.
(§tuS bem Athenaeum.)
@0 freuet mid} fcíjr, —  fdjreíbt $ e tr  Sluguji ^e term ann  
unter’m 16 . o. 9JJ. an bíe #tebactíon béé obgenannten Sölatteö —  
ba§ bie gro§e (5)rpebítíon im n6rb 1 icfeen 2Jfríca ín fcer GÉrFunbung 
be& 0 e e ’é U g a tn i glűc!líd)er geroefen íft, alő bie im fűblidjen
$I)eile jeneő Sanbeá. 2Bír babén burd) $3rípfe bér £)erren 'Docto* 
ren 53artl) unb Oüerroeg bie 3?unbe erbűlten, ba§ pe ítjre S^eife 
burtb tie  gto^e $öiifie obfr bír (Samara *uríic!gflf qt &abrn unb
an bér (Shanje bpé i?őnígreíd)3 2lir obfr 2Ieben, (egeréé  ifi bie
neuere SuariF  unb le^tereé bie altér? fuban’fdje 23enennung) 
baé mcícfctígpe ín jenem $()eile oon 2lfríca ncíd)P $3ornu, unb nőd) 
níe üon féuropaern hétrétén, angefommen Pnb. 2lm 2 4 . 2luguP,
bem D á tu m  íljrer jíingPen 53rtefe, befonben Pe Pd) $u Sarabö ljít, 
eínem Fleínm O rte , ben icb nad) ben Mugabén ín eínem frtifyeren 
0d)reíben bed £>errn D r . Doerroeg, unb n a $  bér Sage üon 9J?urfuF 
unb Bano ungefafer ím 2 0 °  3 0 ' 9Í. Q3r. unb 9 °  2 0 ' D .  Sange 
oon ®reenroícb belegen fyalte.
2íu0 eíner fríiberen Sftítt&nlung són mír mírb mán rrfefeen
^abrn, ba§ bie beíten ^ fífenbpn  arn 12 . 3 un* ®on SföurfuF ab^ * 
gegangen Pnb, m it £)interla|Jung béé! í)errn ^ icbarbfon , um an 
jenem sp ia £e  bie íu a r if^ ö ^co r te  Don (^ftat ab^uivarten. í)a bu rd ) 
mnrb eine gro§e 3 ^ 9 erunR aniont, ínábpfonbere roeíl í)a tita , 
bér rcoblbefannte íu a r if= ^ a u p t l in g , jej}t alt unb [jínfcíllíg, nur 
rbr Inngfam ^u reifen oermag; be^bolb |)at e0 benn ^u bér IReife 
üon 'PíurfuF nad) bie ín bér Szegei ín jrnolf ^agen  abge*
macbt mírb, brren fed?^ unb breí^íg beburft. Unfere Díeífenben 
faben pd) aber burd) tie Sntbetfung üon mederen bodjp merfrt)ür=» 
bigén gelfenfculpturen ím SSűbp íe lijja re , ungefafer ^man^íg eng^ 
Itfcfce ^ e i le n  meplid) S53abp (Sloumen —  nad) oberfíacfclicfcer 33e* 
redjnung ungefaí)r 110  engíifd je '‘Díeilen meflroartd oon ÜDÍurfuf —  
rntfc&abígt. (Síné biefer 0cu íp turen  ftellt jroeí menfcfelícbe gíguren 
mit eínem $3ogel-< unb mit eínem Octyfenfopfe bar, m it 0peer, 
0cfeílb unb $)feílen bemaffnet unb um ein tfínb fampfenb. X)íf
anbere bílbet eine l)űbfcbc (truppé Fűn|lítd^  georbnetrr unb fe^r 
gefd)ídt auígefubrter 0 tíere, auf bem S53ege ju eínem $ranfplnfce. 
9íac& bér üD?fínung beíber ^Reífenben babén beibe ÍÖerFe eine auf* 
fcíUtqe nnb unoerfennbare 2le|)nlídjfeít mit ben agpptifdjen 33ilbfeauer  ^
arbeiten. 0 íe Pnb augenfcbeínlícb t?on fe()r feo^ em 2lltert^um, unb 
üielen anberen 0 cu!pturen neueren Ü)citum ,^ bte oon S^ eífenben 
gefunben morben pnb unb ín roeíd)en bie ^ametle bie #auptfí* 
guren btlben, überlegen* 0 íe f^reíben pcfc trabr(cbeínliít) auö 
eíner ^eríobe bér altén í^ bífefien ®efd)íd)te bér, u^ melcfter 3 f,t 
mán ín jenem $í)eíle tón Slfrica nocj) Feine ^ameljle Fannie unb 
Patt í^rer Dc^fen gebrau^t rourben*
X)íe S^ eifenben fammelten aud) ttíele ^unbc öber ben allge- 
meínen pfeppfd)en Sl)aracter# bie ©eologíe unb bie 9faturgefd)icfete 
bér Region gmifcjjen 37íurfuF unb ®bat ein* $on erperem ^)la^e 
nad) 3öePen, bíd űber íöabp íelíffare ()ínauő, ertyob fid) baé 2anb 
aOma^líg, bann flotté e^  pd) aber bér $íefe béé SBabp 2 alje 
gu, baé Pcfc, ín eíner parallelen Sfíícfctnng mit bem S3abp ®l)at, 
üon bem eő burcö eine fteíle )^űgelFette gefcfeíeben ifi. oon bőrben 
nad) 0 üben erPrecft, ab. £)iefe fRei^ e fotrobl, aíe bér (Sulmína* 
tíonöpunFt beő íafellanbeő ím DPen, bepe t^ gleid) bem, roelcfceö 
gmifcben íripolíé unb 3)]urfuF gefunben mirb, auö fd)mar^em 0 anD^  
fteín, untermifí^t mit ^alfpeíti unb 9J?ergel. 2)er ©tpfel biefer 
0 anbpeinberge Iciuft ín eínem iíamm au0, fo fpífc unb fd)arf mié 
eine 3J?ef]erFlínge, fo bo§ ibr @rfleígen ober 0 ege()en níd?t möglt'd) 
iP* 33on gofjilten murben 2Jrt|)ocera$, Sracfcpopcba^ K. gefunben.
353aő ben botanífd?en Sf)aracter bíefeé ^be ílé  Don 2Jfríca 
betrifft, fo murben (Drcifer in nőd) grö§erer Wenge, alá feitfyer ín 
bem reídjen 2öabt'0 gefunben. 33on ©cíumen ja ttén  bér S á l b a
unb bér Se t b e b  bie 0 te lle  bér Í)a ttílpa ím e eíngenommen, bíe
über Sejjaua, ungefafer t^tjei £ageretjen mepiíd) öon 2/curfuF, nicfct 
meljr gefeben marb. SBaffer gab eé ín fflíenge burd? Duelíen, 
aud) fanben pd) ín einígen bér 28abí0, bíe fonft gemo()nIícb bűne 
pnb, felbp J)ful)le toon bem lelten Szegen üor. ^anje S^ge üon 
Poulets de Carthage, burd) baő Söűfl'er, ein fo FoPboreő ^u t 
ín bieffn ®egenben, tyerbeígelorft, fo míe auc^  mancsé Fleíne 53ÖgeI, 
©ű^ellen, Jpafen unb 5ud)fe, belebten baő umlíegenbe 2anb. 3 n 
ben gro§eren 333abíö ín bér 9?cí()e üon ^^at, geígten pd) Ditle 
0 puren oon miiben (Sfeln.
X)ie ^ypebítíon mar am 17. 3 u l i  gu ®{)at, am 2 2 . Sluguft 
ju  Sarabéfeit angeFommen. Ueber ben 2lufentfealt bér ^e ifenben 
an egerem  sp ia ^e , í|)rem $erFeí)r mit ben íu a r íd fö  unb ifcrer 
0íeife nad) bem ÁÖnígreíd)e SJi'r bíirften unter tű r je m  meítere 23e* 
rid)te ringe()en.
3d ) m ill nőd) ermafonen, bo§ 0 e. SOTaj. bér 5íŐníg üon 
^reu§en , auf 2lnfu(ften bei S^eoalierö ^Bunfen unb beö 53aroná 
Sllexanber t?on ^um bo lb t, ben gonbő bér beiben S^íeífenben burd) 
eine 0 umme oon 1000 í l ja le rn  3U pergro§ern geru^t ^at.
.^Yyr)
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® e r  ápeíb S á tto S *
(Sin J 5auernmard)ett vtrn <3Ueranfcer Petőfi.
5tu3 bem Ungarífcben überfefct burdj föertbenty. Sftebft bem SMíbniffe 
beS £)íd)tcr8 ttacfy eíner bon Sftííoíauö 53arabá§. Stuttgart
£)rutf unb 53etlag uon ©buarb »g>allbctger. 1850. X V I unb 
132 ©eíten 12.
D ér Ueberfe(3er, meld)er ím 3a^re  1849  bereíté p e t ö f í ’ é 
($ebicí)te nebfi eínem 2Inbange £íeber anberer berűbmter ungarifcber 
D íd)ter, fo mié Fűr^ltcb ©ed)ébunbert ungarífdK  23olfélíeber, ín 
beutfd)er Ueberfe^ung, gelíefert, unb uné, gletcfrfaüé ín ’é Deutfdje 
űbertragen, 3 .  ^ r a n p 'é  er$al)Ienbe ©ícfetungen. fomtfcbe D íd jtungen 
tton 0 r .  D r c j p ,  5?a r I  j í í é f a l u b p  unb ^ e t ö f í ,  ungarífd)e 
23olféfagen, 58olféfpríd)mőrter, 2$olfémcird)en u. b g l. , nacbftené 
míH^etlfn mírD, foat álé (Sínleítung ju  P e tő f id é  SBauernmarcben 
űber ben D íd)ter bíe folgenbe 9?otí$ gpgebrn: „ $ )e tö f i  © á n b o r ,  
beffeti 9tame ffPetőfi ©cbaanbor, máé beutfd) „21Iejronber sPetŐft" 
fyeí§t, auége(prod)en trtrb, —  rtnrr bér bebeutenbjlen, menígfhné 
bér t>o!föt^űmlícfefle unter allén mobl űbfr bűntett, tbeílé nőd) le* 
benben ungarífcben Dícbtern, murbe geboren ben 1. 3 anuar 1823  
ju  ítunfeentm ífloé ím 5 ílein*$umaníerbífh icre. ©etn $ a te r  mar 
bűfelbfi gleífdjermeifter, unb lebt í ^ t  roabrfcfteítiííd? nocb $it D u n a  
SBecfe. 3 uerft tüor eín nicbtélernenber, fcíel fcfemarmenber
© tubent, unb ín golge einiger ©tubentenjfreicbe bíente er ólé ge** 
meíner © o lb a t ím őjíerreícbifcbfn Sftílítaír, mán fagt ín ^ ta f ie n ; 
fpcíter Ioégefauft, jog er ín bér £)etmatb álé manbernber ©cbau* 
fpíeler umfeer, unb ím 3ofere 1844  — 1845  erfcbíenett bíe erfhn 
gmeí 23ant>f fctner „® fb íd )teM au 23ubapeft. SDofelbfl lernte er 
eín 9J?ab$en fennen, bér er mit ben „ííebeGperlen" bulbigte; bőd) 
bíefer erften £íebe fcbneller, marcbenbaftfr ü£ob in feínen eígenen 
21rmen tríibte íí)n $ur © tím m ung , ín bér bíe f^ p u jT e n b lő ite r41 
gefdjríeben fínb. —- 0h fd ) oufrínanber foígenb erfdjienen nun tton 
ibm bíe erjablenben Dicbtungen „D é r Dorfbam m er" unb „D ér 
£ e lb  3 án o é ,"  fpá'ter ín rapfobífdjer gorm  n e  „©ternenlofen 9Jcíd)te" 
unb bíe „£8o lfen ." D a ra u f  bér ín fran^öftfíber sU?aníer outrírte, 
ober immerfeín níd)t unbebeutenbe to rn á n  „béé £enferé © trícf" 
unb bőé D ram e  „$ íger unb £n;ane ." (£nblíd) 1848  bíe ®e- 
fammtauégabe bíefer eíngelnen 0anbe . Díefe er.tbíelt aud)
bíe ílle ín ig fe íten : „D ér Síebe g lu d )"  * )  —  w© a lq ó "  —  „© ^ ilo j 
^ )í( ía " unb ben „ 3 űu^eríraum -" bi* © om m elouígabe,
aber ín jrreí 21bbrütfen, Dfrgriffen, álé sPetoft Fur^ m  íluébrud) 
beő © erben írítg fé , baö etftf í)e ft feiner „©Icítter oué meinem 
íagebud )"  feínen Sontéleutpn fdjenfte, fpater ben berűbmtrn „2lufruf" 
bídjtete unb űberbaupt fo frucfetbar mór, bo§ feín 53eríeger ö m íd )  
fo eben etne neue jmeííe S^Ige bér (^rfammtauégabe aué ^er(lreuten 
®ebí(tten ín 3 ° u * n° l fn torbereitet. 2llfo fíinfje^n ín (Smpfínbung, 
»2ínfio§ ivíe © t^ l oerfíjíebene Pbafenabfcblűjje.
5^ocb 1847 ^eiratbfte bér $)ort bíe ío d jte r  eíneé 33erroalterö 
ín © aatbm ár, álé feíne groeíte Siebe, unb műibe ín bemfelben 3o& rf 
brn 13. D ctbr. ®erí(6tétafelbeífí^er ím 9Jeogrober ^om íto te , eín 
Sbrentítel, ín Ungarn fo oiel unb fo ménig bebeutenb, mié etma 
ím Deutfcben bíe 23enennung „Profeffor" ober „D o fto r ."
*) ©eutf(^ uon ^crtbent? in 9U .66, 1850 unferer .Beítfcfyrift.
© eít bem 15* ü ^ a r j 1 848  g lancé er álé 33olférebner burd) 
feíne glííbenbe 53egeí(ierung ín m fcbíebenen polítífc^en 33ereínen 
unb au f öffentlícfcem !D]orHe, mírfte au f bem S^eíc&étage oon 
1 8 4 8  —  1849  álé Deputírter béé 2öfl()lbeiírfé © ja bab  © $ áü áé  
ín ^ le ín ^ u m ö n íe n ,  írat ólé í)űup tm ann  noefe ben Söíener Dctober* 
tagén ín bíe 9íatíonaIarmee, f^ Iu g  fid) m it feínen gruppén  nacfe 
©íebenbűrgen unb mar tra^tenb béé gangén gelb^ugé Slbjutant béé 
Genera l 23em.
3 n  9 íro . 2 4 5  bér „SUIgemeínen 3 f,’^ n9" ®om 2 . D c tb r . 1849  
(lanb jm a r : „D ér 2)íd)ter Petőfi, eín gropeé ^a le n t, ifi aud) ín 
eíner bér ©{tylacbten gefaOen/ máé aber oon feíneu naíjern greunben 
noc& be^meifelt m írb.
P e t ő f i  í(} mit 27  3 flbrfn/ tt>if gefogt# bér oolfébelíebtfjle 
ungarífd)e £)íd?ter; bér í)u f^á r mié bér (5fifoé fangen mítten ím 
^am p fe  feíne „©cbíacfytoben," bíe gan^e 3 uRfn b fetne propbetif^en 
w33aterlanbégefcinge," unb jete  53auernbirne fetne reíjenben „?íeber;" 
feíne „(Sr^blenben £)id )tungfn" aber pnb in allén © pínnjluben 
(jeímífd).
O n  beutfdjen Uebertragungen erfdmnen bereíté:
©  ebí ebte oon  ^ e t ö f í .  2lué bem Ungarífcben burct) 21. D u y .
3Bíen# 1 846 . 33ían(^í unb 9J?Őrfd)ner. 7 53ogen ín D uob e j.
( $ e b í# t e  o o n  '2 lle jr a n b e r  ^ e t ö f í .  2lué bem Ungarífcben
burcb ^ertbenp. g ran ffu r t a. 9J?. 1 849 . Síterarifcfce Slnftalt
( 3 .  f ő t te n ) .  32  53ogen ín 8*
© o m t e  d ö m p e r t ,  S J ía r l in ,  í f ü t t f c b n í g g  unb  2l n b e r e  e ín^e ln e S íe b e r  
u n f e re é  D íc fe te ré  ín b fu t f d je n  3 e,í^ li*^frn ^ e r j l r e u t  m í t t b f í l t e n ;  unb  
citblícfc t r t r b  g c r a b c  ctne rn g l í fc b e  U r b e r f f 0ung burcb 3 * unb
e íne  i t a l í e n í f ^ e  b urd )  OÖ. 53í t a l i  ^um ® r u c f  b e re i íe t .
P e t ő f i  aber felbj} ubertrug ín ben lelten breí 3 °b ren  Der=*
fcfcíebene © tűdé  üon © bűffípeare , ©beüep unb SSéranger bocbfi 
ge lungni ín’é Ungarífdje."
3um ricbtígen 53erjlanbníffe bér Didjtung gelangt mán am 
fidberfteti, oon í íe r tb e n p  felbfi geleítet. f, í)e r  £ )e lb  S ^ n o é / ' 
fagt er, „í|l in Ungarn baé populárjle ®ebid)t sJ)ftÖft’é, meíi eé 
ganj ín bér Sftanter bér (Sr^abíer ín eíner S fárba  ofcer bei nacbtf 
lídjem 5Öad)tfruer gf^alten, unb fo naíü álé marm, fid) oíeler
natíonellfr ©e^űgtiíffe anfd)ííe§t. 9Jla\\ fönnte baé ®ebíd?t eíne
moblmollenbe ^erfiflage auf bíe ungarífcben $?ard)fn nennen, menn 
eé nicbt anberntbeílé ben ©tempel an fid) tragen míírbe, mié ur* 
fprűnglíd) unb obfid)téloé eé entftanben íj}, álé 33Iűtbe eíneé ju<* 
genbfrob^n Drangfé, fid) unb feíne 5)l)anta|1e aud) eínmal ^ügelleé 
gebén ju lajjen. —  <$é gleid)t bíefe Dícbtung einem fid) aufrollenben 
0ilDerbanb, unb bíe §igur béé í ) f Iben entpuppt ftdb burcb aUe 
Síeblíngepabíen béé ungarífcben SBolfeé: 3«feá§, JHciuber, í)uf^ár
unb $önígéfobn, máé ÍBu n b .r alfo, ba§ bíe lírgablung fd'on fceé« 
balb in Ungarn fo anbeímelte, unb mán mit lacbenbem 3 U^^ ten 
SJbfnteuern biefeé mutbígen í>uf^áren folgte. D er erfte í)u f;á r
bér SBelt mar ja eín Ungar, unb menn bíefe eble ka tion  auége«* 
rottet mírb, fogé it mit í^r bér le£te m i r f l i d) e £>uf$ár gu 0 ru n b e ; 
benn bie í)uf^áren ím űbrigen Európa finb bioé ^acbabmung. 
F in is  H un g áriáé  et fin is H u sz á rio ru m !
D ér beutfebe Cefér nun, er mírb )1d) ím 21 nfütig oieUticbt 
etmac fum b  tn bíefer neuen 3Beit fü^ len ; er muf? aber bioé fo
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viel ®űf f^reunbfd)öft bet Dícbtung entgegenbríngen, um ffe fo lange 
*u lefen, bié er ficb mit ben oberfiacblfcben Unoerflanblicfefeitfn 
mtraut unb üerfofynt gemadjt bot, bann foU t'bm ba« Uebríge 
fcfeon befeaglicber merfcen. ®emi§ ftnb rotr ober, ba§ mír burd) 
bíe lleberfe^ung btefeé frifcben, orígtneOen, menn aud) etmaö fecfen 
(#ebícbte$ ftjer Danf üerbíenen, áld menn tt?tr# le poison froid 
de 1’haWtude mafclenb, eintge Dben unb fcbmínbfücbtíge ©eufjer 
nn (Sfclee ober ®apbne űberfegt főtten, bíe amar ín eíner oud) ín 
Deutfdjlanb mefer gemobntfn, jebocb gottfelig langmeílígrn unb gemíf* 
von feíner ©eíte neuer, 9Jianier gemefen marén.
Um bíefe $bfid)t gan$ $u erreícben, bot fii) aud) bér Uebers 
fefcer bcflífjen, baé Sdfíge, £olpprtge bér D íft ío n  ím O ríg tno l getreu 
n«(b$uabmen, meil bíeö bem gangén © e b t^ t  eíne eígentbümlícíe 
bíeberbe garbung gíebt, unb barum mögen mancbe SGenbungen, 
oft bíe gan*e SBebanblung bed £ frdm a§ed , gegenííbrr bem beutfcben 
D b r , g rb le i fein, ober abficbtlicbe, unb feínfőmegd unbrau& tr. 
£)tefe v2irbeít mar bem Uebfrfffeer eín SBerfucb, ob f i*  bér © eífi 
bér ungarífcben ©pracbe nicbt aucb ín allén fn'nen Slngemobnungen, 
ja felbfl Unge^ogenbeíten, ím £)eutfd)en miebergeben laffe, unb re 
glaubte ben 53erfud) macben gu bűrffn , ba eínentbeilő gerabe bíe 
beutfdje ©pracbe jenen 5todmopolitídm —  ben ífere Seinbe eín 
meíted ®eroiffen nennen —  befí^t, moburd) fie 2Med getreu nacb* 
obmen fann ; anberntbeíld, meíl baburcb bér ($u§  bocb OtPÖeí(J)t 
fantíger unb fcbarfgeprcigtfr auéfM , old menn eígentbümlíc&e 2Ben<* 
bungen fremDer $Ö lfer gegen gangbare, aber platté $pbroí fn *n 
bér beutfdjen SRebemeífe audgetaufcbt merbem"
S in U rtb e íl über bíe Ueberfefcung, begrőnbet auf Sergleítfcung 
mit bpr Urfíbríff, abjugeben, ijl und natíírlícb ni eb t mogltdn über 
M'e (5 genttntmlicbffiten fcftfflbfn l?at fid) bér Uebftff^er bíntricbenb
auőge fprocben, unb mír glauben, er batte ^ecbt, bíe D ícbtung nad> 
ben bargdegten ®ruttbfafcen fn’ö Deutfcfee *u übertrogen* © o  bal 
?r ibr alleö Sbaracteríjlífcbe 9^atíonale, bemabrt. unb bed $)ícbtfrd 
28erf (M it fid) und bar, mié er ed gefdjaffen. —  D íe  Serfcbme!- 
jung bér reín-’menfdjlííbfn Srlebníffe bed 3 u b á §  (3 u b a a § , ©cbaof* 
birten) 3ancfí, (3antfcb í, £>and) m it bem Uebernatűrlícben unb 
s)Jíarcbenbaften, bíe 2Bunfcer unb bed fe lb e n  ©unbertfeaten, bíe 
uní1 fo böibjt naio unb treu*glcíubig üorgefűbrt merben, aU  marén 
fte feine földje, fonbern gan* ín bér D rbnung , bíe ©cbílberungen 
ífíner 53<*fcrangniffe, flam pfe unb © íege ( —  fie ftnb ^um íb e í l  
lebenfcíg unb malerífd) genug, um eínem Jííínftler S to f f  ju  eínem 
íUufirírten wí)elb 3 án o ő "  ju  líefern — bíe ín fein gelíebte^ 
G ab iben  ficb oermanbelnbe S^ofe, bad frÖ b liíe  Snbe, bíeé Pilléd 
© m ín ía t, la§t ^ e t ö f í ’é ^a rcben  alö etn Heíneő Síeífterfiíírf auf 
bem C&ebíete bér ^arcben líteratur erfdjeinen, unb FŐnnen mtr unő 
eé r^ebt tebbaft oergegfnmcirtígen, menn bér Ungar „mit lacbenbem 
3 u b f l Den 2lbenteuern beő mutbígen ©uf^áren folgt," unb ftimmen 
perti ín fetnen 3 uí?e  ^ e*n- matferti unb unermüblícben Ueber*
fe^rr aber freunblícben ® a n f , ba§ er uná feíneu líeberreiíben 
£anbém ann tmmer naber fennen lebrt!
S in  Fleineé 2ÖÖrterbud), ein^elne ÍÖÖrter unb fiam én  erlau^ 
lernb unb íbre beutfebe 2Juöfpracbe bejeítbnfnb, ifi ametfmafjíg bet** 
gcfűgt*
Sild getrennt som ®an$en öerflcinblícbe 93rucfeflűcfe fonrren 
mtr bér D ícbtung ^ e t Ö f í ’ő nur bíe folgenben entnebmen. 9íacbbem 
3an fc i m it feiner ©cbaar burcb’d ^ o le n r e i í  n a *  3nb íen , unb
mir
oon bori tn’3 b e n o ^ b a r t e  Sranjofenreífb gelangt, bter bíe í ű r f e n  
bejlegt unb bem flöuíge bíe geraubte íocbter beímgebraebt, moüte 
rr íbm, ben er „ £e lb  3 án oó " tauft, baő ílöntgdmabcben unb 
gronfreícbő ^öntgdj}ul)l ^  eígen gfben, ober bér 3Wagvaren-3űnglíng 
banfte fd)ön unb „©pracb b’rauf tvíe eő f)ier gefcbwben."
„ffiíe  begínn’ t'4  benn nu r?  . . ♦ Slber 
5^od> oor 2lHem, mié íd) ju  bem 
^űb fíben  5tuforic^a=»9íamer 
33ín geíommen, mollt 3 b f  mtffen?
5J?an bat jmífcben Ü u fo r íc ^ )  mícb 
| r  S ín} gefunben, fo sog mán mír 
?In ben $uforic*a*9tam en.
D a ő  gutber^ge 2öeib t>on eínem 
Dorfm irtbfcbafter —  mié fie felbfl 
D ftm a lö  bíeffd bat er^afelet —
0 a b  binaud auf’0 5^uforic^felb 
ö in f l, unb bort ín eíner gurdje 
í r a f  Pe an ^ ’ fb' brínnen líegenb,
©cbredlicb m ínfelt’ id). « * *  Pe bö t^
Sjíitleíb mit mír, lie§ micb ouf bér 
S rb ’ nííbt, nabm ín íbre $Irm’ micb,
Dacbte auf bem í)eimmeg ftcb wobl 
S tm a bíeftö: „28 iü  aufjiebn ben 
2Irmen, bob’ fo ff írté Sünber."
2lbfr fie befo§ mobl etnen 
3orní,g rcílten Sbemann,
Dem  auf feíne 5lrt íd) murbe 
3 um  © e fa lle n ; bej, aló bér mt'cb
9í u n  xu í > d u f e  b a t  f t f r b f n ,
® ingen mot)l gar fcbneüe oon t'bm 
0d)mucfe glííebe. 3 U befcínft’gen 
©ucbte ibn bíe gute g rau  fo:
„?a §  er, 53ntér, bocb nur ab t>on 
X)iefem 3 ü m e n ! ^ o n n t ' tbn bocb n,cb^
D rau§en  jum  berberben loffen,
^Ö nn t’ i é  ^ed jnung  tragen ® ottra 
Söeífer ^ ű t e ?  D an n  mirb er ím 
£ a u fe  aucb nicbt unnüfe meílpn;
3br l>abt eíne 2öírtbfd)aft, Dcbfen, 
ecbaafe babt 3t)r —  menn auffeímet 
D an n  bfr fletne ®ottgebracbte, ,
S3raud)t 3 b r  feínen ® é re é * * )  ober 
Sínen 3 ubá§ au fjunebm en/
2Bíe aud) tmmer, er erlaubte 
S ő  ^u Snbe bennocb m iliíg ;
Docb marf b’rum auf mid) er niemal^
® ute  21ugen; menn nícbt ín bér 
^ed)ten D rbnung  meíne © ad )1 ging,
^rűge lte  er mabrlicb mid) gór 
© ottlod ab brob. 3n?»(d)en Slrbeít,
^)rűgeln mucbd tcb fo empor,
9J?ír ju  íb e íle  murben mobl febr
*) Kufoticj ober ^ufurufe, SScíf^forn, türfífdjer Söeijcn.
*) ©pr. ©ercf^ bér tftfetfifnedjt, O^fcnfne^t.
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2Bentg g reuben ; meine ganje 
3feube, fie befianb in bent nut,
D o §  im Dorfe  roar fin  fleineö 
©lottbea aftab*en . ©eren fügf 
® íutter rubt’ f*on  1 ° ^ ’ im ®rttbe.
@ine jroeite Sfee fnűpfte 
SDann ibr SBoter; aber a u *  bér 
23ater flarb baí)in n i* t  láng ’ b’rauf, 
® « §  alleinig bet © tiefm uttet 
© ie an^eimfiel. ® iefeá flrine 
27íá'gblfín mar gan j meine greube,
® ie  allein’ge 9tof« meineS 
3ungen, botnenvoUen Sebení.
D ód ) i *  roufjt’ jle re * t au lieben,
3 u  berounbcrn! © o  bíf,& mán una 
sBeióe nur: „bee DotfeO 2Baifen.» 
© & on  im ítnabenalter, —  fonnte 
34 ) fle feben —  gob um einen 
Slutben i *  nícfct ibten 2 lnb lid ; 
g reu t’ mid) a u * , bafj, roenn bér © onntag 
2lngebro*en, i *  m it tyr fonnt’
©pielen jro if*n i ancetn ítinbern .
9 iun et|l, roie fin  glaum enbart i *
S in  geroorben, fid) oa« £>etje 
3 u  beroegen mir begonnen!
@o roar mic ju  SUiutbe, roenn i *
© ie  gffíi|yft, bafj bic SBelt ^átt’ 
ííönnen g le i*  sufammenbre*en.
£ ) f t  b a t  fie g e q u a l t  g a r  n rg e  
2C o l ) l  bie f * í i n b l í * e  © t i e f m u t t e i  . . . .  
Sf töge © O t t  i t) r ,  je n é t  büfén ,  
9l i m m r r m e | ) r  in  £ u l o  p e i g e b e n !
Unb mer rceifj, roaá intern Duciim 
23on mit oua gefolget roáre,
#őtte  nídjt ein anb’ter 3 ° u m  m tin 
D rogén firtö jutütfgf&alten.
£ )o *  m it felbfl rourb’ o u *  l)unb«elenb 
© a * e , benn mán legte 
3 n  ta «  © lá b  bie gute 8 ta u , ti*
5>íi* einfl aufgefunben, unb bie,
© ogcn fann i * ’ a, gleic^ ’net e*ten 
SDluttet um m i*  © o rg ’ getragen.
£>art ifi jroar mein £)erj, in meinem 
© an jen  Seben, eft ge f*ab ’« nid)t,
® a §  i *  ^elle S átánén  roeinte;
2 )o *  auf meinet p flrgem utie t 
©rabeebügel fielen íb r d n tn  
W ebet roie im © turm eíregen. 
3 lu a f a * )  aud), biefee fleine 
Sölonbe SDÍab^en, beu*elte n i* t  
íferanen auf bem ©rabee^űgel.
2Gie a u * ?  bie in © ott nun tu lj’nbe 
© ute  ©eele ront * r  gut, roo 
@a nut {ein fonnt’, biefer 2ltmen.
9?i*t bioé einmal fpra* (ie: „ítinbet,
Söattet’S ab nut! i*  roiU beibe 
@u* roobl nőd) jufammenbringen.
©old) ‘ in ^ aar íoU eíni* auí
(Su* entfleben, baí efi! . . • • wattét 
SRur, ja wattét, meine ííínber."
Unb rcenn mit au* bitiét babén 
Qottgercattet, bőd) get a^n batt’
©ie’á, i*  gi«ub’ in ©ott e3 roabtlid), —
SDenn fte flanb in jebet 3eil jleta 
3btem SBbtte — mát’ fie in bie 
©rabeítíefe ní*t gefunfen.
2lbet je^ t, alá fie una reat fo 
)^inge(}otben, ti§ entjrcei aud)
(Snblicb unfte lefcte í)offnung.
9lbet felbji butd) biefe roíijie 
)^ojfnungalo(igfeit bút* feaben 
2Bír une tttu geliebt, reie ootbem.
J)enno* t»at bet SBiBe ©otteS 
9ío* ein anb’ter, et f*enft’ unfet’n 
Retjén felbfi bie $rauetlu|l ni*t.
3tgenb einmal íie§ í*  meine 
©*aaf’ entloufen, bemjufolge 
3agte glei* mi* főtt mein ©afH)m*
2lbf*ieb fagt’ t *  meinet {íijjen 
3 lu é fa  batin, ín bie SBelt ging 
3 *  mit bittérén ©efííblen,
3og alá Slű*tling űbet ©otteí 
SBreite ötbe, bi« i*  mi* bo*
3)en ©olbaten enbli* jurratf.
Uiícbt bab’ iíb gefagt ee meiner 
3lusfa t»obl, bafe ibt $í t j  fte 
5}ie foll geben einem 21nbetn;
©ie au* fagte mit ni*t, ba^  i*
3br bie íteu’ míg’ balten, benn mit 
2Bu{jten fo eé, bajj mit unftt 
$teu’ ni*t bre*en. Dátum f*őne 
ííőnigeto*tet, nimm’a ní*t übel.
Denn fann i*  ní*t babén meine 
©üfee 3lue’*) —  tviU i*  fonfi au*
Síelne auf bér SBelt befi^ en,
©oüte 3lu«’ meinet bi« jum 
©tetben au* oergeffen babén.“
©ie tbeute 3luífa roar ge)1otben; auf ibrem ©rabé batte 
ibt 3ancfi eint Siofe gepflűcft unb fotgfam fie beroabti rcábrent 
o U er  Slbenteuer, beten lefcteü i^ n in ba« <Jnuberret* Oet e^en (ul)tt.
2Il« £elb 3áno« in baa See’nrei*
Uingetreten, b0*1’ er< roa® et 
©*aut\ fi* ang^ febn ooU ©taunen.
©eine ’ülugen blendete bér 
3{üfenf*ímmer. tfaum ca§ ting«um 
®r fi* felber feben fonnte.
Do* »or ibm entflcben ni*t bie
*) ©yr. Slufdjfa, ^e(en*cn, ^endjcn. *) ©13V. Sluf*, felette.
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3 flubfrmnbd)en; fonbern famen 
2luf í()rt gu mit 5 linb f$nn fa lt,
£>abfn ií)m entgegen ® rű§e  
®leícb gebuft t, unb fie fű^rten 
3 u  Dér 3 n ff l tiefften D r t  ífen.
2JI$ in 2lugrtífc^eín genommen 
3 áno$ Sllleő, unb oom fügén 
t r a u m ’ er enblicfc bann ermatöte, 
g iog  33ergn?eífíung i&m tn ’0 fyexi, brnn 
3 n (Srínn’rung mar ibm fommen 
2Ufogletd) 3 ludFa. „ í)ie r benn,
233o bie Siebe mobl ífor $ieid> í)at,
0 oU üetfinfam t icb burc^ő Síben 
3 iefcen? unb fo meit i#  fcfeaue,
3 *igt m ir 21Ueé beutlid?, ba§ eS 
®od) ©IűcffeIigfeit fann geben,
2Iber nímmer fíir mein #er$e !"
f i t t e n  in bfm 3 aubemid}e
0 tanb ein 0 ee. £)elb 3 ánoő mar jefyt
Sraurtgfcbmpr an beffen Ufer
^ínge tre trn , unb bie SHofe
$)te om ® rab  brr £iebjlen aufmucfcS,
9?abm er oon bér 0 ruft fc^neO, fpred)enb
3BeböoU o lfo : „£)íe mein eing’ger
0 d)a£ £ )u !  21fcbe metner Őiebjlen!
3eíge mir ben $3eg, id) rofibe 
D ir  nacbfolgen/ Unb er morf bie
Sftofe ín beő © re ’ó SÖetlen;
21ud) er mollte n a $  brr £Hofe 
Sprt'ngpn, űber . . . .  eben, eben 
SBunber íibcr 2Öunber! 0 , ma$
0 ab er —  nun maő fab fr plöglfty? 
0 ap bie SHofe ficb im m anb fln  
3 n 3 íudfa . —  3 n bie SÖrUfn 
0 tű r$ f er, jcíí) ^ufűmmenbrrdjenb,
|)fbt ín 28onn’ fr bőd) rmpor fn n  
Söieberum erjhnbneő Gabiben* —
3 ?ner 0 ee, fo l)fÜe, mar baö 
Sebfngmafjfr, mo eö bin nur 
Sropfet, 2Iüeé aufprmecfenb.
21 ud 3 ^u0fa^  mar bie
SJiofe nun fmporgeroadjffn:
<80 bat fie oom $ob* aud) fonnen 
0íe errorcfen, fie fcfrmanbfln.
'M eé fonnte treu id) meiter 
fftod) e r jab ífn ; nur be$ fe lb e n  
3ánotf űb frirb ’fcfcf ?u jí nícbt.
211a fr fo 3 ln0 fa  auő bpm 
28aj]Vr Ijolte, unb an búrfl’ger 
S ípp’ bér erf>e ífu §  fn tb ranntf:
0  roíf fd)ön mar ba 3 ^ ^ *
21Up 3aubfrm abd)fn  ftauntfn 
Sín fie lange t?oll (Ent^űcfen,
sPerlenabn!i(b, unb (lf mafclten 
0 ie  jur $ön tg tn  einflimmig,
Unb jum  ftőnig má'blten 3 án o ő  
2llíe 3üngling\ 3 n öuttn 
3auberoolfe0 pracfet’gem $re ife ,
3 rt ben 2lrmen fetner fű§en 
3lu$Fű, bér treugflifbten,
Sebt bér £ e lb  nun —  0e ine r © nőben ! —
3 án o$  glűdflicb nőd) bi« fjcute,
2110 beő 3 nubfrrpicbp0 mcicbt’geő 
0berí)aupt, gleicfemíe üergöttert.
D ie  au§ere Sluéjíattung i(^ febr gut unb bűd fauber gear* 
beitete S ilb n i§  be$ ^ id jte rö  gemi§ 23ielen eine erfreulídje 3 u9 °í,f*
í ) o  f f m a n n.
'V & T '/
SüííőceHe.
© fr  m fn fíjlf íte  flőrpcr bf jh&t, n f l*  tíner SJngabp i f i  Quar- 
te r ly  R e v ie w , m it ® inf(6!u0 bfr jfnod jfn  nur jum  c if r á n  
au« ffflrr íDíaffe, jíofelfn* unb © a lp ftfr f lc f f , oDeá llrb r íg f ifi 
OIűffiflFfit. SBfnn fin  ÜJÍenftJ) Bon 10 © tf in  © fieicbt untfr ríner 
bpbrnulífd jfn  ^>rcffe nuégfqurtfd it lttűrbf, fo rcíirbm au0 ffin tr 
®ía(Tf 7 ^  © tf in  ffia fffr  obinufrn unb 2 ^  © tr ln  trorffner ítő rp fr  
ju rű áb lr ib fn .
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•S "  D teá Q purnal e rf^e ín t tt>öc&entltc$ j í c e t  SWaí: S í t tk  
tüod&á unb ©onnabenbá. SlbDnnement öíertcljá^rltcíi; 
55retö beá ganjett Sű^rgangő ^ter am ©rte 15$  Sour.
)^tefige beííeben t'^ ve ©ejíelíuitgen ín bér grpebítíoit, 
grogé 0íetc^enjíra^e 9Í 0.6 , gde bér gjolanbsbríícfe, itt bér 
Suc^brucferet be$ ^errn 31. %}. fiűm pel, ju macién,
3tuétoartíge aber fid) be^alb an bie tüneti gunad f^i geíe  ^
genen reffj. ^ofiamter ober Suc^^anbíungen ju toenben.
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